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Diplomatura en Empresas Familiares 
No especificado (2020) Diplomatura en Empresas Familiares. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=Npq0k7h7EEg 
Resumen 
Esta Diplomatura brinda los conocimientos de buenas prácticas para la empresa familiar y la familia 
empresaria. Incluye las tendencias en procesos de gestión, dirección y gobierno de la empresa 
familiar, y mejoramiento de su sustentabilidad y continuidad a través de la unidad familiar. Despertar 
el espíritu emprendedor, gestión del capital humano, estrategias de internacionalización para las 
pymes familiares, aprender a afrontar los desafíos de los ciclos generacionales de la empresa 
familiar en la diversidad y complejidad de circunstancias a través de un entrenamiento outdoor 
Tipo de 
documento: 
Video 
Palabras clave: Diplomaturas. Pymes. Familia. 
Temas: 
H Ciencias Sociales > HD Industrias. Uso de la tierra. Trabajo > 
HD28 Gestión. Gestión Industrial 
H Ciencias Sociales > HF Comercio 
H Ciencias Sociales > HQ La familia. El matrimonio. Mujer 
L Educación > L Educación (General) 
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Académica: 
Universidad Católica de Córdoba > Secretaría de Coordinación y 
Comunicación Institucional  
 
